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は，平方根 ±√a   を求める式である．
 　（2．1．7）の分母に（1．2）の右辺の漸化式があることに注意せよ．
例　３　2 の平方根 √2   を求める漸化式は
となる．x0＝1 ここで とおくと
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（－3a－4）x2 －2x ＋an n








x3 ＋2x2 ＋xnn n
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2x3 －3ax 2 ＋an n

























































2x 4 －4ax2 ＋2an n
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定理６　　　　　　　　　  にニュートン法を適用することにより，a の p 乗根の連分数表示の
漸化式
が得られる．










x － ap x ＋p－2 p－3p－1 n （p－1）2 n
1
（p－1）xp＋apxp－1＋an n
a2p2 x ＋px ＋ ap
（p－2）x ＋ a
2p x2p－4 p－1 p－2 p－3
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